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Server web menjadi bagian penting dari infrastruktur internet saat 
ini. Sebagian besar server web yang digunakan saat ini masih banyak 
menggunakan arsitektur single backend server. Permasalahan yang dapat 
muncul adalah apakah mampu single server tersebut menangani 
permintaan data yang sangat banyak dan ketika single server tersebut 
down akan menimbulkan masalah sehingga website tidak bisa diakses. 
Untuk itu kita perlu mempertimbangkan menggunakan clustering web 
server untuk meningkatkan kehandalan server.  
Teknologi virtualisasi semakin berkembang mengikuti kebutuhan 
abstraksi proses komputasi. Salah satu virtualisasi berbasis kontainer saat ini 
adalah Docker. Docker memperkenalkan alat pengembangan sistem 
terdistribusi yang disebut Docker Swarm, yang memungkinkan memanajemen 
cluster server. 
Clustering web server merupakan solusi untuk meningkatkan 
kehandalan server. Salah satu kelebihan utama layanan docker swarm 
adalah developer dapat memodifikasi konfigurasi layanan, termasuk 
jaringan dan volume yang terhubung dengannya, tanpa perlu memulai 
ulang layanan secara manual dan apabila salah satu server down masih 
ada server yang lain yang dapat menangani request dari klien sehingga 
layanan website masih bisa diakses. 
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